大隈言道自筆資料『自詠集中抄』 -言道門下小林重治家集-(3) by 進藤 康子 et al.
前
回
に
続
き
、
江
戸
時
代
後
期
に
活
動
し
た
福
岡
の
歌
人
大
隈
言
道
の
自
筆
資
料
を
紹
介
す
る
。
言
道
歌
壇
の
中
心
人
物
の
ひ
と
り
、
飯
塚
の
小
林
重
治
の
歌
集
を
、
師
で
あ
る
大
隈
言
道
が
添
削
し
、
添
削
を
加
え
た
後
、
清
書
し
た
も
の
で
あ
る
。
翻
刻
に
於
け
る
凡
例
は
、
初
回
(
第
十
巻
第
一
号)
を
参
照
の
こ
と
。
五
色
の
う
た
の
う
ち
黄
136.
て
に
も
た
る
み
ち
の
く
山
の
こ
か
ね
は
な
こ
ゝ
ろ
の
風
に
ち
り
み
ち
ら
す
み
137.
庭
の
お
も
は
こ
の
は
吹
た
め
こ
の
こ
ろ
は
こ
す
ゑ
に
よ
わ
る
風
の
お
と
か
な
138.
い
つ
こ
よ
り
し
ほ
は
み
ち
き
て
ひ
る
な
ら
む
あ
や
し
き
も
の
は か
お
ほ
か
み
の
は
ら
龍
｣
(
19
・
オ)
139.
お
ほ
そ
ら
に
の
ほ
る
と
誰
か
い
ひ
そ
め
し
く
も
は
か
り
こ
そ
た
つ
と
見
え
し
か
140.
よ
の
中
に
な
は
か
り
た
つ
を
う
つ
し
ゑ
の
外
に
す
か
た
を
見
し
人
や
あ
る
141.
月
か
け
の
こ
ゝ
ろ
の
水
に
す
み
ぬ
れ
は
に
こ
り
も
や
か
て
ひ
か
り
さ
す
也
｣
(
19
・
ウ)
142.
い
は
く
ゝ
る
水
の
と
た
え
て
こ
ほ
り
た
る
う
へ
を
な
か
る
ゝ
月
の
か
け
か
な
143.
よ
あ
ら
し
は
い
た
く
な
咲
そ
ち
と
り
さ
へ
よ
こ
き
り
か
ね
て
こ
ゑ
む
せ
ふ
也
144.
い
ま
し
は
し
あ
さ
ひ
な
て
り
そ
ま
ち
く
し
は
つ
ゆ
き
ふ
れ
り
に
は
の
こ
す
ゑ
に
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145.
常
は
さ
は
そ
れ
と
こ
ゝ
ろ
に
か
ゝ
ら
ね
と
ゆ
き
に
見
に
く
き
ま
と
の
蛛
糸
｣
(
20
・
オ)
146.
あ
け
ぬ
ま
に
は
る
や
き
ぬ
る
と
人
こ
ゝ
ろ
ま
つ
お
と
ろ
か
す
に
は
鳥
の
こ
ゑ
147.
わ
か
み
つ
を
く
む
井
の
も
と
の
い
と
柳
め
に
か
ゝ
り
き
ぬ
は
る
の
は
つ
か
せ
148.
よ
は
な
へ
て
う
れ
し
か
ほ
な
る
は
つ
は
な
を
い
ま
た
は
ゑ
ま
ぬ
軒
の
う
め
か
な
149.
わ
ら
は
へ
の
う
ゑ
に
し
う
め
も
こ
と
し
よ
り
ひ
と
つ
ふ
た
つ
は
さ
き
そ
め
に
け
り
｣
(
20
・
ウ)
150.
こ
ゝ
ろ
な
き
わ
れ
を
う
ら
む
な
う
め
の
花
さ
し
も
さ
か
す
は
さ
く
も
を
ら
め
や
151.
う
く
い
す
は
ひ
と
く
と
な
け
と
た
れ
も
こ
す
ひ
と
り
さ
ひ
し
き
は
る
さ
め
の
空
152.
は
る
さ
め
の
ふ
る
い
の
し
た
に
た
え
か
ね
て
も
え
い
て
に
け
り
野
へ
の
わ
か
く
さ
153.
垣
こ
え
し
か
た
え
の
う
め
の
花
さ
か
り
今
は
と
な
り
の
も
の
な
ら
な
く
に
｣
(
21
・
オ)
154.
ま
つ
に
の
み
な
れ
か
ほ
に
な
く
う
く
ひ
す
も
ま
れ
に
は
う
め
に
な
と
か
う
つ
ら
ぬ
155.
お
と
た
て
ゝ
よ
り
く
る
波
も
な
れ
ぬ
ら
ん
す
さ
き
の
鷺
も は
立
も
さ
わ
か
す
156.
と
な
り
た
に
な
き
山
さ
と
の
垣
ほ
に
て
あ
さ
る
く
た
か
け
き
つ
に
は
ま
れ
な
157.
ゑ
を
も
と
め
友
よ
ふ
か
け
の
こ
ゑ
き
け
は
お
の
れ
獨
は の
む
さ
ほ
ら
り
も
な
し
と
や
｣
(
21
・
ウ)
158.
あ
る
し
と
も
わ
れ
を
お
も
ひ
て
な
れ
ぬ
ら
ん
手
に
と
る
ま
て
に
き
よ
る
家
鳩
159.
ゆ
ふ
か
す
み
か
ゝ
る
さ
ひ
し
き
の
へ
に
ま
た
も
す
か
な
く
ね
を
そ
へ
て
け
る
哉
160.
ひ
と
り
ね
の
と
く
に
さ
ひ
し
く
な
り
ぬ
ら
ん
や
も
め
か
こ
す
み
よ
は
に
な
く
也
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161.
さ
き
さ
か
ぬ
う
め
の
梢
に
ふ
る
あ
め
は
う
し
と
も
お
も
ひ
う
と
し
と
も
お
も
ふ
｣
(
22
・
オ)
162.
わ
た
る
人
心
よ
ら
ぬ
は
な
か
り
け
り
は
し
の
あ
な
た
の
あ
を
や
き
の
い
と
163.
う
し
の
こ
を
お
ひ
は
な
て
と
も
わ
か
く
さ
は
ま
た
は
む
ほ
と
も
な
き
野
な
り
け
り
164.
わ
か
こ
と
く
人
も
め
て
き
て
し
き
つ
ら
む
花
の
こ
か
け
に
の
こ
る
さ
む
し
ろ
165.
あ
を
ふ
ち
に
え
た
う
ち
た
る
ゝ
さ
く
ら
か
な
あ
や
ふ
く
見
え
て
人
に
お を
ら
れ
す
166.
さ
く
花
と
お
も
ふ
と
ち
な
る
は
る
の
か
せ
ふ
き
た
ゆ
む
ま
は
た
ゆ
み
て
そ
ち
る
167.
き
の
ふ
け
ふ
こ
す
ゑ
の
わ
か
は
吹
か
へ
し
な
つ
き
か
ほ
な
る
風
の
さ
ま
か
な
168.
花
ち
り
し
か
た
み
と
お
も
へ
は
さ
く
ら
の
み 子
あ
を
は
の
中
に
見
る
も
な
つ
か
し
169.
ほ
と
ゝ
き
す
な
く
こ
ゑ
た
に
も
も
ら
し
か
し
あ
ま
り
に
し
け
る
に
は
の
わ
か
は
に
｣
(
22
・
ウ)
170.
し
け
り
あ
ふ
わ
か
は
に
か
け
を
く
た
か
れ
て
こ
の
ま
も
り
く
る
な
つ
の
よ
の
月
171.
月
か
け
の
い
た
ら
ぬ
く
ま
を
も
と
め
き
て
こ
ゝ
ろ
の
ま
ゝ
に
と
ふ
ほ
た
る
か
な
172.
て
に
ち
か
く
な
り
ぬ
と
お
も
へ
は
い
く
た
ひ
も
ひ
か
り
き
え
つ
ゝ
と
ふ
ほ
た
る
か
な
173.
月
ゆ
き
に
ま
か
ふ
と
人
も
い
ひ
て
し
を
む
く
ら
か
な
か
に
を
し
き
う
の
花
｣
(
23
・
オ)
174.
お
と
ま
か
ふ
の
き
は
の
す
ゝ
も
と
り
す
て
よ
山
ほ
と
ゝ
き
す
今
も
な
く
へ
し
175.
さ
み
た
れ
に
ほ
た
る
も
そ
ら
を
と
ひ
か
ね
て
し
は
し
や
と
な
る
故
郷
の
ゝ
き
176.
と
し
こ
と
に
な
や
ら
ふ
わ
さ
を
も
れ
い
て
ゝ
こ
と
し
も
さ
け
る
に
は
の
お
に
ゆ
り
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177.
た
の
み
あ
る
秋
は
お
も
へ
と
こ
の
こ
ろ
の
て
る
ひ
の
か
け
の
あ
ま
り
な
る
か
な
｣
(
23
・
ウ)
178.
う
き
友
を
よ
そ
に
す
く
し
て
山
守
の
ち
り
に
ま
し
ら
ぬ
風
に
す
ゝ
ま
ん
179.
わ
か
せ
と
の
川
の
な
か
れ
に
け
ふ
も
き
て
た
は
わ
さ
し
け
る
う
な
ゐ
子
の
と
も
180.
ほ
と
ゝ
き
す
ま
つ
た
め
う
ゑ
し
橘
も
こ
た
か
た
ら
ね
は
し
ら
て
す
く
ら
ん
181.
市
人 な
か
の
さ
わ
く
そ
ら
な
る
ほ
と
ゝ
き
す
き
く
ひ
と
も
な
き
し
に
名
の
り
の
み
し
て
｣
(
24
・
オ)
182.
わ
か
や
と
の
さ
ら
啼
す
く
る
ほ
と
ゝ
き
す
夕
風
よ
り
も
こ
ゑ
そ
す
ゝ
し
き
183.
ほ
と
ゝ
き
す
な
く
と
て
か
と
に
出
見
れ
は
月
の
お
も
ふ
く
風
は
か
り
し
て
184.
す
そ
に
こ
そ
き
て
ま
し
も
の
を
ふ
し
は
か
ま
を
り
て
も
か
た
に
か
け
て
け
る
か
な
185.
水
草
の
う
ち
に
ま
し
れ
る
川
蓼
の
か
ら
き
う
き
せ
を
わ
た
り
か
ね
つ
ゝ
｣
(
24
・
ウ)
186.
う
ち
ま
ね
く
お
も
と
を
垣
に
と
ち
ら
れ
て
ほ
に
い
て
か
ぬ
る
し
の
ゝ
を
す
ゝ
き
187.
北
の
ま
と
戸
の
す
き
ま
よ
り
く
ゝ
り
き
て
ほ
ね
身
を
さ
へ
も
と
ほ
す
秋
風
188.
は
つ
か
り
の
な
き
こ
し
空
を
み
て
し
ま
に
ふ
も
と
の
い
ち
路
く
れ
は
て
に
け
る
189.
た
ゝ
ひ
と
り
水
に
や
と
れ
る
月
な
か
ら
野
に
あ
ま
り
て
も
ち
ら
し
ぬ
る
哉
｣
(
25
・
オ)
190.
ゆ
ふ
さ
れ
は
も
み
ち
の
あ
り
か
わ
か
ね
と
も
し
か
の
な
く
ね
に
そ
こ
か
と
そ
見
る
191.
む
し
の
ね
も
な
き
か
ら
し
た
る
秋
の
夜
に
時
め
く
も
の
は
き
ぬ
た
也
け
り
192.
こ
ま
と
め
て
し
は
し
な
か
む
る
あ
し
き
山
あ
し
と
い
ふ
名
は
い
か
て
お
ふ
ら
ん
名
た
か
へ
そ
か
し
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193.
ふ
み
み
て
も
こ
ゝ
ろ
と
ま
ら
ぬ
や
ふ
れ
あ
み
み
な
も
こ
し
つ
ゝ
行
へ
し
ら
れ
す
｣
(
25
・
ウ)
194.
ひ
の
も
と
の
む
か
し
も
し
ら
て
唐
国
の
み
ち
ふ
み
見
よ
し
時
も
あ
り
け
り
195.
い
ろ
こ
き
は
し
く
れ
に
ち
り
て
薄
も
み
ち
ま
は
ら
に
の
こ
る
庭
そ
さ
ひ
し
き
196.
や
ま
さ
と
は
夕
さ
ひ
し
き
こ
か
ら
し
に
く
り
の
み
お
く
る
冬
は
き
に
け
り
197.
こ
の
こ
ろ
の
し
く
れ
の
そ
ら
に
な
ら
へ
て
む
て
れ
く
も
り
あ
る
人
の
こ
ゝ
ろ
は
｣
(
26
・
オ)
198.
く
ろ
か
ね
の
つ
ゝ
に
ひ
な
は
を
と
り
そ
へ
て
か
り
人
さ
わ
く
冬
の
山
さ
と
199.
神
無
月
日
影
も
と
め
て
ほ
す
網 もみ
の
ひ
る
ま
な
け
な
る
に
は
の
お
も
か
け
200.
蔀
あ
け
て
お
と
ろ
く
か
と
の
は
つ
ゆ
き
に
あ
と
を
な
つ
け
そ
う
ま
や
ち
の
駒
201.
よ
ひ
に
寝
し
ふ
し
と
や
よ
そ
に
う
つ
す
ら
む
し
も
さ
ゆ
る
よ
の
そ
ら
の
か
り
か
ね
｣
(
26
・
ウ)
202.
風
も
な
く
ゆ
き
ふ
る
柳
お
も
し
ろ
し
は
る
の
み
と
り
は
も
の
ゝ
か
す
か
は
203.
の
き
は
よ
り
な
た
れ
て
雪
の
お
つ
る
日
は
さ
む
さ
も
た
ゆ
む
こ
ゝ
ち
こ
そ
す
れ
204.
わ
か
ま
ち
し
と
も
は
と
ひ
き こ
て
心
な
き
人
ふ
み
し
お
く
や
と
の
し
ら
ゆ
き
205.
と
も
く
へ
き
ほ
と
ま
ち
わ
ひ
て
に
は
の
き
の
ふ
の
ゆ
き
も
け
ふ
は
消
け
り
｣
(
27
・
オ)
206.
こ
と
し
け
き
し
は
す
の
と
し
の
あ
き
人
は
こ
ゝ
ろ
そ
ら
な
る
今
夜
の
初
雪
207.
ひ
と
ゝ
せ
に
二
度
ま
め
を
内
に
外
に
た
ゝ
す
む
お
に
は
あ
ら
し
と
そ
お
も
ふ
208.
き
の
ふ
け
ふ
こ
の
め
も
は
る
の
ゆ
き
ふ
り
て
も
ゝ
や
た
ゆ
め
る
せ
と
の
を
柳
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209.
す
み
れ
さ
く
野
に
ね
む
ま
て
は
お
も
は
ね
と
し
は
ふ
の
う
へ
は
立
う
か
り
け
り
｣
(
27
・
ウ)
210.
か
す
な
ら
ぬ
小
草
も
ゝ
え
ぬ
う
め
や
な
き
な
れ
は
か
り
な
る
は
る
と
ほ
こ
る
な
211.
う
め
の
は
な
を
り
に
き
つ
れ
と
う
く
ひ
す
の
な
く
な
る
こ
ゑ
に
こ
ゝ
ろ
ま
と
ひ
ぬ
212.
い
と
ま
な
き
身
は
鶯
の
は
つ
こ
ゑ
を
ち
り
に
し
う
め
の
梢
に
そ
き
く
213.
つ
き
ぬ
へ
き
ほ
と
ま
ち
か
ね
て
心
な
く
花
の
つ
ほ
み
を
つ
む
わ
ら
は
か
な
｣
(
28
・
オ)
214.
花
も
さ
く
無
わ
た
る
わ
さ
も
い
と
ま
な
し
い
か
ゝ
は
す
へ
き
わ
か
み
一
を
215.
か
は
な
み
に
か
け
く
た
か
る
ゝ
さ
く
ら
花
ま
こ
と
な
ら
ね
と
し
つ
心
な
し
216.
た
か
こ
れ
を
一
木
と
さ
ら
に
お
も
ふ
へ
き
つ
し
ま
の
さ
と
は
花
か
け
に
し
て
217.
わ
か
や
と
の
あ
れ
に
し
後
も
さ
く
ら
は
な
こ
れ
は
か
り
に
は
人
め
見
え
な
む
｣
(
28
・
ウ)
218.
う
ゑ
お
き
し
わ
か
き
の
花
の
さ
き
初
て
人
に
し
ら
る
ゝ
や
と
ゝ
な
り
に
き
219.
う
月
と
て
け
ふ
み
ほ
と
け
に
そ
ゝ
く
ゆ
は
わ
か
身
の
あ
か
を
あ
ら
ふ
也
け
り
220.
め
も
は
る
に
麦
の
ほ
な
み
に
う
ち
ま
し
り
ゆ
た
け
く
す
め
る
民
の
家
か
な
221.
ゆ
た
か
な
る
御
世
そ
う
れ
し
き
い
と
ま
な
き
わ
か
よ
わ
た
り
の
わ
さ
に
つ
け
て
も
｣
(
29
・
オ)
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